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RESUMO
Este trabalho de pesquisa envolve 0 estudo do desempenho de Camisolas utilizadas por jogadores de futebol
profissional, no sentido de fomecer informacoes para desenvolver urn material capaz de ser multifuncional para
melhorar 0 desempenho do atleta durante 0 jogo, controlando seus parametros de conforto. Varias Camisolas foram
avaliadas quanto ao vapor de agua, permeabilidade ao ar, controlo e gestae da humidade, variacao da temperatura
corporal, transferencia de calor, entre outros.
Palavras chave: fibras funcionais, conforto, desporto.
ABSTRACT
This research work involves the study of the performance of Tvshirts used by professional football players in order to
provide information to develop a multifunctional material being able to improve the athlete performance during the
match by controlling its comfort parameters. Several T-shirts have been evaluated regarding water vapour and air
permeability, control and moisture management, body temperature variation, heat transfer, among others.
Keywords: functional fibres, comfort, sport.
1 INTRODU<;AO
Na segunda metade do seculo XX 0 mundo vivenciou grande transformacoes no ambito
econ6mico, politico, social e cultural. No que diz respeito as transformacoes tecno16gicas na
industria textil, podemos apontar 0 grande desenvolvimento da industria qufrnica e petroqufmica,
assim coma criacao e aperfeicoamento de maquinas para diferentes finalidades no processo
produtivo desse ramo da atividade econ6mica. Dentre as imimeras consequencias desse processo
podemos apontar a grande diversificacao e diferenciacao nas fibras texteis, resultando assim uma
elevacao na oferta global de diversos tipos de tecidos .
A apropriacao dessas novas conquistas tern levado, na contemporaneidade, cada vez mais a
adptacao das materias primas a exigencia do consumidor. Corn urn maior dominio sobre a
natureza 0 homem tern buscado suprir as necesidades corn uma eficiencia cada vez maior, uma






